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ФАКУЛЬ ТЕТ ОБЛІКУ І А  УДИТУ .....
У вересні 2002 р. рішенням ф акультету , участі в науково- стале проведення студентсько ї
Вченої Ради Тавр ійсько ї дослідн ії“! роботі за такими міжнародної конференції з
державної агротехн ічної напрямками: бухгалтерського обліку , на яку
академ ії було створено - формування систем та  запрошуються студ е н т V I
ф акультет обл іку і ауд и ту , де механ ізм ів фінансово- споріднених навчальних
одержують вищу о св іту  і :і кредитного забезпечених заклад ів .
спеціальностями „Облік і аудит" с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к і ї ? :  Велика к іль к ість  студентів
і „Ф ін ан си ” за освітньо- товаровиробників у р іж кових бере участь у роботі колективів
кваліф ікац ійними ріннями ум овах: худож ньої самодіяльності
п ідготовки бакалавра і - удосконалення системи та Центру дозвілля і в ідпочинку,
спеціаліста. Ліцензований обсяг м еханізм ів оподаткування в К В К , спортивних секц іях,
п pit По му на перши іі курс: 175 напрямку оптим ізац ії Щ орічно с т у д е н т  ф акультету
осіб на спец іальн ість „О бл ік  і податкового навантаження з беруть участь у
аудит”  і 50 осіб на спеціальність урахуванням специфіки республіканському фестивалі
„Ф ін ан си ". Навчання прово с і л ь е ь к о  г о с п о д а р с ь к о г о  худож ньої самодіяльності
литься як за державним виробництва; „Соф ійськ і зорі",
замовленням, так і на * удосконалення організації Викладачам н а д а ть с я
контрактній основі і оплатою та розвитку екологічного обліку можливість підвищ увати рівень
юридичними та фізичними та аудиту;
особами. - моніторинг
До складу факультету ф і н а н с о в о -
їі ходять кафедри е к о н о м і ч н о г о
бухгалтерського обліку і аудиту, стану, організації
аналізу і фінансів, прикладної обліку і аудиту
математики іі обчислювальної а г р а р н и х
ісхн ікн  та українознаїіства. підприємств та
Навчальний пронес розробка стратегії
забезпечують 59 викладачі», ч їх розвитку,
яких 2Я мають наукові ступені Факультет мас
докторів і кандидатів наук. Крім творчі зв'язки й
тою , до роботи :іі студентами бере участь у
запрошуються провідні науковій роботі з
викладачі економічних країнами СНД та
спеціальностей інших играрнн* Європи ( програми
в н іц и \ н авчальн и х  за к л а д ів  V ТКМЇ^иЗ ТДСІй ).
с и с ц і а л і е т и - ф а х і и ц і Р е з у л ь т а т и
виробництва. д о с л і д ж е н ь
На факультеті навчається обговорюються на
більше 700 студентів, яким внутрішньовузівських,
надані широкі можливості щодо м і ж в у з і в с ь к и х
поглиблення своїх знань, н а у к о в и х
користування бібліотечним к о н ф е р е н ц і я х ,
фондом, періодичними публікуються в
науковими виданнямн, що академічних і
зібрані в методичному фахових виданнях,
мі ж кафедрально му кабінеті Т р а д и ц ій н и м
к вал іф ікац ії в асп ірантур і, 
докторантур і, працювати над 
дисертаціями в якості 
здобувача.
На ф акультеті обліку і 




Спеціалістів цього профілю 
готую ть для роботи на 
п ідприєм ствах сфери
матеріального виробництва всіх 
видів.
Ф ахівець з обліку і аудиту 
здатний виконувати зазначену 
вище професійну роботу і моше 
займати посади головного 
бухгалтера, начальника відділу 
(сектору), старшого економіста, 
викладача економіки та інших
е к о н о м і ч н и х
спеціальностей ,
»Фінанси»
С пец іал іст ів  цього 
профілю готують до роботи 
за такими видами 
економічної д іяльності: 
ф інансове посередництво, 
страхування, державне 
управління , управління та 
нагляд у сфсрі
оподаткування, робота в 
ф інансових службах
підприєм ств, організацій і 
установ різних форм 
власності і господа 
рювання.
Випускник навчального 
закладу може виконувати 
зазначену нижче
професійну роботу:
П дилери та  брокери із 
заставних та фінансових 
операцій;
2) страхові агенти;
3) оцінювачі, таксатори 
та аукціоністи ;
4)бухгалтсри та кас ири- 
сксп ср ти ;
5} рахівники;
6) інспектори митної 
служ би;
7 (інспектори подат
